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Resumo: O trabalho tem como tema central as interações e barreiras que ocorrem nos espaços
livres públicos urbanos, especificamente naqueles inseridos entre diferentes realidades sociais, 
e como tais espaços podem atuar na promoção de espaços coletivos, com caráter participativo 
e democrático.
Para explorar tais questões, a proposta tem como objeto de análise a Praça Grécia e a Rua 
Humberto de Campos, localizadas no Leblon, e suas inter-relações com o bairro e, em particular, 
com o conjunto habitacional Cruzada São Sebastião.
O conjunto habitacional foi construído na década de 1950 por iniciativa de Dom Hélder Câmara, 
com o objetivo de abrigar parte da população da favela da Praia do Pinto, que se situava no 
Leblon. A Cruzada São Sebastião apresenta um enorme contraste socioeconômico com o 
contexto urbano do bairro. Essa distância social resulta na falta de apropriação pelos moradores
do conjunto das áreas livres existentes no restante do bairro. Assim, a Praça Grécia, que se 
localiza em frente à Cruzada, se apresenta como um dos poucos locais em que ocorre - mesmo 
que parcialmente - tal apropriação.
Dessa maneira, o projeto visa promover a requalificação da praça e da rua Humberto de Campos
a partir do seu entendimento como espaços de apropriação coletiva e de convivência entre 
diferentes atores sociais.
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